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 ملعرفةصف ال يةتنفيذ عملىف عن حصول البياانت  الباحث شرحيلباب ايف هذا  
لدى جاكرات  52 توسةة اكحووييةاملاللغة العربية يف املدرسة  درس متعل ةجيترقية نت
البحث يف  . اجريEveryone is teachere hereتعليم الطالب الفصل األول أبسلوب 
 .نعواساإل ظ وحالاملو   , العمل ط ويتخةال ةحلتضمن ير يوراتن،. تنفيذ كل دورة د
 قبل البحثالبياانت  تعريف .1
لدى طالب الفصل  جاكرات 52 املتوسةة اكحووييةاملدرسة ة العربية يف غيم اللتعل
 .إجابة االسئلةالةالب لديهم الصعوبة يف  ين . كثري مل يون كايال  األول
عةاء النظرايت  طريةة ااحماررة إيستخدم كثريا ين املدرسنييف تعليم اللغة العربية 
او  ةريرونيو الةالب يستمعون شرح املدرس و . إىل الةالب و يعتمدون ابلوتاب املةرر
, حىت ال يشعرد. و غري يسع وون ممالت. عملية الدراسة الوتاب املةرر يستخديون
 طريةةللغة العربية بسبب نةص استخدام لية دراسة اعميشاركة يف  نشيةنيالةالب 






 الدور األولاجراء البحث يف  .1
 اللقاء األول .أ
  تخطيطالمرحلة  .1
 ربعاءاأل ، و اليوم5102أبريل  52 ثالاثءاللةاائن يف يوم ال ييف الدور األول اجر 
املادة املناسبة. إعداد  ىف عداد التدري إالباحث  قامرحلة امل هذه . يف5102يايو  52
 Everyone is التعليمأسلوب دراسة اللغة العربية ابستخدام فيه عملية  الذى التدري 
teacher here م و اكحماس ين الةالب يف عملية ملزيد ين اإلهتما طريةة اابعتباره
 تعليم.ال
 التعليم أسلوبظة العمل ليعرف فعالية استخدام حالباحث ورقة يال يعد  و 
Everyone is teacher here قبة.اها املر تالىت استعمل يف تعليم اللغة العربية 
  العملمرحلة  .2
 دقائق( 11) األوىل رحلةامل
-23.1ساعة ال ين ،5102أبريل  52 ثالاثءيوم الاللةاء األول اجري يف 
يبدأ املدرس إلةاء السالم إىل الةالب الذين  . صة األوىلدقة اجلرس يف اكح . 0311
 Everyone is التعليمأسلوب يشرتكون يف التعليم و تةسيمهم إىل عد ة الفرق ألداء 





تعليمية ابجلد و خيرب األهداف املرجوة ين استخدام طريةة  الةالب يف اشرتاك أنشةة
و يورح خةواهتا اليت   Everyone is teacher here التعليمالتعلم التعاوين أبسلوب 
إىل الةالب : "هل لوم بيت ؟" فيجيب الةالب  سيةوم هبا الةالب. مث يلةي أسئلة
", فيجيب يرة اثنية بصوت يت ؟يف الب ابصياح: "نعم"، فيسأل يرة اثنيا: أذكر غرف
." و قسم فة النوم ، غرفة املوتب و هلم جراعال: "غرفة اجللوس ، غرفة األكل، غر 
اءة ين كتاب اللغة العربية ين أقسام ين فرقة، و قدم هلم الةر  ستة الةالب إىل درسامل
    قبل. و بني املدرس الةالب أن يادة اليوم هي الةراءة، حتت املوروع بيت عمي. 
 (يقةدق 01) رئيسيةال رحلةملا
على حسب عدد الةالب اكحاررين يف ذلك اليوم. و بني  ةفرقالو قسم املدرس 
 Everyone is teacher التعليمو ظائف كل فرقة و أعضاء الفرقة يف أسلوب املدرس 
here  وفةا ابلةراءات املوجودة لول فرقة. و اعد  املدرس املوان داخل الفصل استعدادا
 الةالب الفرصة املدرساتح أ.  Everyone is teacher here التعليمألداء أسلوب 
دم كل فرقة يتبادلة للةيام ةي و تةسيم الفةرات بينهم. عشر دقائق ليفهموا الةراءة،حواىل 
 واحد كل طلب و. الةالب جلميع بةاقة أو ورقة  ين قةعةاملدرس  مقس. مث مبفةراهت
مع جيشرح الةالب اآلخرين.  الةراءة الىت يواد ين سؤال على يوتبوا أن الةالب ين





يف  وافور ي أن ينهم ةلبي مث ،أو بةاقة بصمت ورقة على السؤال يةرئوا أن الةالب
و . اإلجابة إلرافة اآلخرين الةالب ين املدرس ةلبي و بعد إعةاء اإلجابة .اإلجابة
 .املةبل املتةوع ستمر  إىلي
 ( دقائق11 ة )ي خاأل رحلةامل    
الدرس بتةدمي اإلقرتاحات و الدوافع كي  املدرس خيتم ذلك بعدنظرا لةلة الوقت، 
و  Everyone is a teacher here التعليمينشط الةالب يف التعلم و أداء أسلوب 
 .الغد حصة دراسية يفيستمر الدرس 
 ء الثايناللقا .ب
 تخطيطالمرحلة   .1
ساعة ين ال، 5102يايو  52 ربعاءاألتنفيذ الدور األول يف اللةاء الثاين يوم 
0301-0322. 
 مرحلة العمل   .2
 دقائق( 5) األوىل رحلةامل  
دل  على تبادل الدرس، بدأ املدرس الدرس إلةاء  و اجلرس يف التاسع صباحادقة 





ينشةوا يف تعلمهم. ضور و يبني  أهداف التعليم يف ذلك اليوم، لتشجيع الةالب كي اكح
 .و يبني  املدرس اخلةوات املستخدية يف تلك اكحصة
 (يقةدق 55) رئيسيةال رحلةامل
يف هذه املرة، للةالب  Everyone is teacher hereتستمر العملية التعليمية 
بتدريب الوالم ابللغة العربية ليجيبوا السؤال الذين مل يتةديوا ابألي . يةوم الةالب 
فهم الةراءة و نةق الوالم و مبراقبة املدرس. و كان يركز اإلهتمام يف هذه الفرتة هي 
جعل اجلملة الصحيحة يف السؤال و اإلجابة. للدور األول يف اللةاء الثاين، يشجع 
 الىت قد املادة فهمونكاليهم و كتابتهم حيت ي  الةالب كي حيرروا يف ابتوار و إحساس
. لوناع  الةالب نشيةون و فألن  ةاء الثاين أحسن ين اللةاء األول،يف الل .تعلمهم
يالحظ و ينتج املدرس أنشةة الةالب ابستخدام قائمة النتائج طوال العملية التعليمية. 
و جييب الةالب األسئلة املتعلةة  تدريبات.للةالب ابم املدرس العملية التعليمية لو يةو  
 ين املدرس تةوميا هلم. everyone is a teacher here التعليمأبنشةة أسلوب 
 
 





بتدريب الوالم أو أجابوا السؤال، فيناقش مجيع الةالب  أن قام كل الةالببعد 
 .و عيوهبم همحتت يراقبة املدرس و يبحثون فيه يزااي
 سانعكالا .5
األول، مل حيصل البحث على نتيجة يرجوة. و  دوراعتمادا على اإلختبار لل
يف  البحث مبالحظة نتيجة تعلم الةالب لرتقيتها يعمل الباحث يع يراقبة البحث تةومي
ةروحة . و توون نتيجة اإلنعواس نظرا إىل أعمال الواجبات املللدور األولاإلختبار 
 لديهم كما يلي:
 everyone is teacher التعليمأسلوب مل يستعد بعض الةالب تعلما ابستخدام  .أ
here احث على ترقية تركيز الةالب انجحةون حماولة البت، و مل. 
 مل يركز بعض الةالب أفوارهم تركيزا اتيا أثناء عملية التعليم .ب
 يف الفصل إلجابة األسئلة ين أصدقائهم ءيزال الةالب حيامل  .ج
 و ين عمل الواجبات لدى الةالب، توجد األخةاء الوثرية يف كتابتها.  .د
مل حتصل على نتيجة يرجوة و مل تبلغ على للدور األول يتحان ين نتيجة االو  .ه
. و ين خةط العمل للدور األول، يرجى أن حتصل نتيجة %011درجة 





و  %22طالبا أو  52إال  21 ≥مليداين، الةالب الذين يبلغون نتيجة العمل ا
 5.،22حيصل يعدل النتيجة 
 ( 2و  1الدور األول ) اللقاء يف عمل ال نتيجة .4
ل ين نتيجة ىف ىف اللةاءان ميون ان يةال ان ااحمصو  علمين حالل عملية الت
كذالك  و الةالبين مجيع  %22أو  21≥بنتيجة  اطالب 52 الدور االول يدل على
مل  اتر شيؤ  2 و عملية الةالب اتر شيؤ  . املدرسعملية  حاصل ين املالحظ على
 :  هى اشر ؤ ي 51ين  ده املدرسؤ ي
استخدم املدرس  ان مبعىن لعملية الةالب  %21و  املدرسعملية ل 21%
فمن خالل ة . يتعليم مل يون كاف ةيف عملي everyone is teache hereأسلوب تعليم 
 .ىف الدور الثاين التنفيذإىل ، حيتاج النتيجةهذه 
 الدور الثاينالبحث ىف  اجراء .5
 ولاللقاء األأ. 
  العملمرحلة  .0
 دقائق( 11) األوىل رحلةامل
ين  5102 أبريل . ثالاثءكان الدور الثاين ىف اللةاء االول جترى ىف يوم ال





ذا يف الةابق . يا"بيت عمي" عن ناتعلملةالب كنا ىف االسبوع املاري قد "اي ايها ا
!"  يف الةابق العلوي ، غرفة النوم  "  اىف وقت واحد ونبيجي؟" كل الةالب العلوي 
" مث يبني املدرس عن األنشةة بعدها. " ايايها الةالب, يف هذااليوم سنتعلم عن  ،"نعم"
 ." أسريت أعضاء
 (يقةدق 51) رئيسيةال رحلةامل
ليفهموا الةراءة  دقائق 02-01يع فرقهم مبراقبة املدرس طوال  تمعونالةالب جي
 قةعةاملدرس  مقسةدم كل فرقة يتبادلة للةيام بفةراهتم. مث ، و تةسيم الفةرات بينهم. ي
 على يوتبوا أن الةالب ين واحد كل طلب و. الةالب جلميع بةاقة أو ورقة  ين
 عوز   مثمع الةالب البةاقة ، شرح الةالب اآلخرين. جي الةراءة الىت يواد ين سؤال
 على السؤال يةرئوا أن الةالب ين املدرس ةلبي. الةالب لول عشوائية ورقة املدرس
 و بعد إعةاء اإلجابة .اإلجابةيف  وافور ي أن ينهم ةلبي مث ،أو بةاقة بصمت ورقة








 ( دقائق11 ة )ي خاأل رحلةامل
الدرس بتةدمي  املدرس خيتم ابإلستعراض أيام الفصل مث  ةفرقأن قام كل  بعد
 Everyone isاإلقرتاحات و الدوافع كي ينشط الةالب يف التعلم و أداء أسلوب تعليم 
a teacher here  ةصة املةبلاكحو يستمر الدرس يف. 
 اللقاء الثاينب. 
 تخطيط المرحلة  .5
 أعضاءقصة عن " تعليمية اب ملادة الباحث عملية  يستمر يف هذه املرحلة، اوال
 everyone is teacherأسلوب تعليم الباحث  يستخدمالتعليمية  العملية" . يف أسريت
here تعليمية ، يستعد الباحث ورقة اللغة العربية. ملالحظة عملية  متعل ةجيلرتقية نت
 لعمل. املالحظة ل
  العملمرحلة  .4
 دقائق( 5) األوىل رحلةامل
عة ا، يف الس5102 أبريل 4األربعاء ، اجرى ىف يوم  الدور الثاين اللةاء الثاين
، مث بعد ذلك بدأ املدرس ف اكحضوركشاملدرس   يةرأ ، اوال. كما العادة 0301-0322





 (يقةدق 55) رئيسيةرحلة الامل
تستمر العملية التعليمية يف هذه املرة، للةالب الذين مل يتةديوا ابألي . يةوم 
كل  الةالب ابللغة العربية ليجيبوا السؤال مبراقبة املدرس.الةالب بتدريب الوالم 
 مل اليت يسألون املفرداتالةالب  أصدقائهم، وايشاهدأن . بعد هتمام كبريون إيشاهد
يفهموا. يالحظ و ينتج املدرس أنشةة الةالب ابستخدام قائمة النتائج طوال العملية 
 everyone is aشةة أسلوب تعليم التعليمية. و جييب الةالب األسئلة املتعلةة أبن
teacher here ين املدرس تةوميا هلم.  
 ( دقائق5 ة )ي خاال رحلةامل
 م. و اعةوا النصيحة إىليف هذا اليو  واةالب يا درستوجيه املدرس، عةد الب
  و التعلم. يف التعليم جمتهدين واليوون اآلخرين الةالب
 سانعكالا .6
حصل البحث على نتيجة يرجوة. و قد ، الثاين  للدوراعتمادا على اإلختبار 
واجبات الةالب إلعةاء التعزيز لديهم يف اللةاء الباحث يع يراقبة البحث  لرتقيتها مجع





يستةيع الباحث شرح نتيجتها  الثاينللدور إىل نتيجة واجبات الةالب و نتيجة اإلختبار 
 كما يلي:
 everyone is teacherالةالب تعلما ابستخدام أسلوب تعليم  قد استعد .و
here. 
الةالب نشيةني و إجيابيني يف إجابة األسئلة املةروحة و يف إبداع آراءهم  كان .ز
 و يف طرح األسئلة ابستخدام اللغة اهلدف دون اكحياء أو اخلوف.
لةالب متام املشاركة يف أنشةة تعليم اللغة العربية ينها يشاركتهم ة ايشارك تكان .ح
 أثناء املناقشة،  و ال أحد أن ميزحوا أبنفسهم لونهم يشغلون أنفسهم ابملناقشة.
 و ين عمل الواجبات لدى الةالب، توجد األخةاء الةليلة يف كتابتهم. .ط
مل حتصل على نتيجة يرجوة و مل تبلغ على  األولللدور يتحان و ين نتيجة اال .ي
يرجى أن حتصل نتيجة ،  للدور الثاين. و ين خةط العمل %011درجة 
نتيجة العمل  وين جمموعة الةالب.  %22±بعدد الةالب  22 ≥الةالب 
و حيصل  %00طالبا أو  4. 22 ≥امليداين، الةالب الذين يبلغون نتيجة 
البحث انجحا. و يصور الباحث  . و ين مث يوون02،42يعدل النتيجة 
 ل و الرسوم التالية :او نتيجة البحث ابجلد





م ىف اللةاءان ميون ان يةال ان ااحمصول ين نتيجة ىف يين حالل عملية التعل
وكذالك ين مجيع الةالب.  %00أو  22≥بنتيجة  اطالب 4.الدور االول يدل على 
 .و عملية الةالبعملية املدرس ين  ترقية هناك شرةؤ ي 51 على ةاملالحظحاصل ين 
و يصور الباحث نتيجة البحث  لعملية الةالب %011لعملية املدرس و  %01هي 
 يف املالحق. ابجلدوال و الرسوم 
 صحة البياانت قييمت .8
لنيل البياانت وفةا ابهلدف.  وصحة البياانت ىف هذا البحث ه ةييمتاهلدف ب
 البياانت ىف هذا البحث تستعمل البياانت تناقشها املراقب. تةييم
ثةة البياانت الىت مت لرتقية درجة  وه بياانتهذه ال تةييمىف اهلدف ىف املناقشة 
ىف الدور االول.  يةتعليمالورر العملية ي ىجراءات و املالحظات وهريةة اإلةحصوهلا ب
ىف عملية املراقبة  اليت انقشتها البياانت وجوديسبب ذه العملية و املالحظة هلالتورار 
 الدور االول.
العملية تةوم بةريةة حتةيق البياانت ين  هاللغة العربية ىف هذ درس تعلم يجةنت
و التةابق بياانت ين املالحظ  لتحةيق ابالباحث  قامبعض املصادر. ىف هذا البحث, 





teacher here  الصورة و اكحصول على تعليم اللغة العربية و الواثئق ىف شول ىف عملية
 تعليم و املالحظات.ال ةدرج
 وصف البياانت .9
 تعلم اللغة العربية يجةنت ترقيةالبياانت عن  .0
تعلمها  ةجينسبة يئوية نت على حتصل دورةقبل اجراء ال ةسبةامل البياانت 030
21% 
 %22تعلمها  ةجينسبة يئوية نت على الدور االول حتصلالبياانت ىف  035
 %00تعلمها  ةجينتنسبة يئوية  على البياانت ىف الدور الثاين حتصل .03
 دول فيما يلى:اجليضاحها ننظر اىل و إل  
 اجلدول 
 نسبة يئوية نتائج تعلم الةالب
 نتائج التعلم الدور النمرة
دورةقبل اجراء اليسبةا  .0  21%  
%22 الدور االول .5  






 املراقبةبياانت  .2
الباحث ىف هذا البحث ين كل دور  االىت جنحت ىف حصوهل ةين املراقبالبياانت 
 فيما يلي : 
 %21 لعملية املدرس تنفيذ يؤشرات التعليم يف نسبة يئويةيف بياانت الول ألالدور ا أ
 .ال يتم تسليما %1.يؤشرات  .يؤشرات مت حصوهلا و أيا  2و أ
و أ %21 لعملية الةالب نسبة يئوية تنفيذ يؤشرات التعليميف بياانت الول ألالدور ا ب
 .ال يتم تسليما %21يؤشرات  2يؤشرات مت حصوهلا و أيا  2
و أ %01 لعملية املدرسنسبة يئوية تنفيذ يؤشرات التعليم يف بياانت ال الثاينالدور  ج
 . ال يتم تسليما %01 واحد يؤشر و أيا مت حصوهلا يؤشرات 0
 %011 لعملية الةالبنسبة يئوية تنفيذ يؤشرات التعليم يف بياانت ال الثاينالدور  د










 لعمللنسبة مئوية 
 
 أتويل نتيجة التحليل .11
النتيجة ين التحليل   و كانت هذهحتليل البياانت. اممتاالباحث و املعاونة بعد  قام




0 الدور  نسبة يئوية يانفذت نفذت 
%21 . 2 عملية املدرس  
%21 2 2 عملية الةالب  
5 الدور يئوية نسبة يانفذت نفذت   
%01 0 0 عملية املدرس  
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نتيجة العمل ىف الدور االول و الثاين تظهر وجود إن ين قبل حتليل البياانت 
نتيجة اكتساب البياانت املأخوذة ميون  زايدةالين يصادر البياانت املتخذة. زايدةال
 :لتايلكااستخالصها  
 تعلم اللغة العربية ةبياانت نتيج .1
د ىف كل دور. وىف يين نتيجة تةييم تعلم الةالب تز البياانت الىت مت حصوهلا 
 .%21  يسبق العمل حتصل اىل
 زايدةاليعناها توجد   %22نسبة يئوية  على ىف الدور االول حتصل 030
 .%02حىت 
.  %.5حىت  زايدةاليعناها توجد  %00ىف الدور الثاين تزيد اىل  035
 تعلممجيع االهداف ين نتيجة  ذى كانالروته ىف هذا الدور الثاىن دو 
 .عايري الشمولية األدىنامل على مت حصوهلا الةالب قد
 بياانت مراقبة العمل .2
 البياانت الىت مت اكحصول عليها ين يالحظات املدرس الذى بذلت ين قبل
لعمل ين لئوية املدور االول و الثاين. و النسبة الين  زايدةالتظهر وجود  ةاملراقب





الدور االول و تزيد يرة  ىف تيؤشرا 2يؤشرات التنفيذ تزيد ايضا ين  030
 لعملية املدرس. ىف الدور الثاين تيؤشرا 0 اخري اىل
ول و ألالدور ا ىف تيؤشرا 2 تزيد لعملية الةالب يؤشرات التنفيذمث  035
 .ىف الدور الثاين تيؤشرا 01 تزيد اىل
 Everyone Is A Teacherسلوب تعليم تعلم اللغة العربية أبنتيجة  زايدة
Here  نتيجة الأن يف  تظهر زايدةال هدور الثاين. هذالور االول اىل دالتظهر ين
 على املشولة ىف االدوار آثرحتليل الباحث و املراقبة توجد ين  حسب النسبة املؤوية
 .هدف املرجوو تظهر نتيجتها وفةا لل و قد وجدت حلوهلا التالية
 البحث يةدودحم .12
 يةعمللابحسن يا ميون ىف اجراءات البحث  اجري قد إن هذا البحث العلمي
يوون  الحىت او رعف  خيلو ين نةصانف. ولون ادرك الباحث أبن اكحاصل الص
 .قعاو ال يرجو ين اكحاصل هناك
 اكحدود الىت ميون يالحظتها و وقعت أثناء الدراسة ينها:
 52 املتوسةة اكحوويية درسةابمل األولابلةالب فصل  اقيم هذا البحث .0
 اليت هلا غريها ين الدراسات تعميمها علىحىت ال يستةيع فةط جاكرات 





 .ىف الدوراتن إالجري ا قد البحث حىت كان ايوجز   ذا البحثالوقت هل كان .5
